














Tendencies of Particles and Verbs Choices from the Japanese Language 
Learners: Comparison of Intransitive and Transitive Verbs 


































(2) a. 今日は，じこででん車がとめました（→とまりました）。 













1) 松下達彦（2011）日本語を読むための語彙データベース（VDRJ） Ver. 1.11  



















例：焼く ①ともだちは まいしゅう パンを やきます。（初級④_No.47） 
②データを CD に やきます。（初級④_No.49） 
 













個：23 対）は，初級へ 11 対，中級へ 12 対振り分けることにした。同時に，初級への負担
を減らすことを目的とし，VDRJ でラベル付けしてある旧 JLPT で４を初級用に優先的に選







  初級 ①：53 問，②：52問，③：52問，④：52問，⑤：52問 






問題例１：にほんごの せいせき （  ）（      ）。（初級①テストより） 
① が あがりました 
② を あがりました 
③ に あがりました 
④ へ あがりました 
 
問題例２：銀行にお金（  ）（      ）。（中級①テストより） 
① が 預ける 
② を 預ける 
③ に 預ける 












































テスト名 回答者数  テスト名 回答者数 
初級① 13 人  中級① 17人 
初級② 11 人  中級② 12人 
初級③ 10 人  中級③ 7人 
初級④ 18 人  中級④ 9人 







図１はヒストグラムを作成したものである。中央値は 68.70，平均値は 69.08 であり，コル
















ある。初級レベルのグループの中央値は 71.15，平均値は 70.12であり，KS検定の結果は p 
= 0.1 で正規分布と仮定してもよいと考えられる。また，初級各テストにおける成績を確認
するために，一元配置分散分析を行った結果，有意差はなかった (F(4, 66) = 0.62, p > 0.05)。 
続いて，中級レベルの中央値は 68.66，平均値は 67.87 であり，KS検定の結果は p = 0.75
で正規分布と仮定してもよいと考えられる。また中級レベルでの一元配置分散分析の結果，


















テスト名 Avg.(%) SD 
 
テスト名 Avg.(%) SD 
初級① 71.12 0.454 
 
中級① 68.22 0.466 
初級② 75.35 0.431 
 
中級② 67.89 0.467 
初級③ 68.46 0.465 
 
中級③ 68.08 0.467 
初級④ 69.66 0.460 
 
中級④ 66.83 0.471 
初級⑤ 67.71 0.468 
 





































初①_漢 72.88 0.445 
 
中①_漢 72.31 0.448 
初①_非漢 68.30 0.466 
 
中①_非漢 63.62 0.482 
初②_漢 72.12 0.449 
 
中②_漢 74.68 0.435 
初②_非漢 83.97 0.368 
 
中②_非漢 61.11 0.488 
初③_漢 70.05 0.459 
 
中③_漢 82.42 0.381 
初③_非漢 64.74 0.479 
 
中③_非漢 48.96 0.501 
初④_漢 66.76 0.471 
 
中④_漢 75.05 0.433 
初④_非漢 79.81 0.402 
 
中④_非漢 38.06 0.487 
初⑤_漢 64.97 0.477 
 
中⑤_漢 73.97 0.439 
初⑤_非漢 75.38 0.432 
 













 全問題の平均正答率 対のある自他 対のない自他 
自動詞 64.02% （242 問） 63.37% （77問） 64.54% （165問） 

















テストレベル 動詞のレベル 自他の区別 語数 例 
初級 中級 他動詞 ８語 移す，残す 
初級 中級 自動詞 ３語 取れる，切れる 
中級 初級 他動詞 ４語 育てる，届ける 






 自動詞 他動詞 
初級レベルでの出題 59.93% 67.31% 







 初級の自動詞 初級の他動詞 中級の自動詞 中級の他動詞 
初級レベル 71.72% 70.90% 36.32% 65.15% 




































S1 18.18 66.67 3.67 0.27 
S2 25.00 77.78 3.11 0.32 
S3 30.77 90.00 2.93 0.34 
S4 33.33 88.89 2.67 0.38 
S23 38.46 60.00 1.56 0.64 
S24 50.00 77.78 1.56 0.64 
S25 50.00 77.78 1.56 0.64 






578 回，選択肢２では「を」を 587 回，選択肢３では「に」を 565 回，選択肢４では「へ」










「を」 「が」 「で」 「に」 「へ」 「の」 合計 
初級 1421(75%) 299(16%) 8(0%) 157(8%) 17(1%) 1(0%) 1902 
中級 1708(71%) 347(15%) 0(0%) 295(12%) 42(2%) 0(0%) 2392 
合計 3129 646 8 452 59 1 4294 
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問題例：へやの でんき（  ）（    ）。 （初級②_No.30） 




「を」 「が」 「で」 「に」 「へ」 「の」 合計 
初級 415(80%) 79(15%) 0(0%) 23(4%) 4(1%) 0(0%) 521 
中級 412(68%) 125(21%) 0(0&) 61(10%) 7(1%) 0(0%) 605 





また，「を」を正答する問題の中で対のある自動詞の問題は，14 問ある。表 10 に初級と
中級に分けて，それぞれの助詞の解答数と比率をまとめた。 
 
問題例：田中さんは来月，社長の座（  ）（    ）。 （中級④_No.25） 
選択肢：1 が 退く  2を 退く  3に 退く  4へ 退く 
 
表 10 「を格」を含む問題での対のある自動詞グループにおける助詞の解答数と比率 
 
「を」 「が」 「で」 「に」 「へ」 「の」 合計 
初級 49(52%) 18(19%) 0(0%) 24(25%) 4(4%) 0(0%) 95 
中級 42(47%) 20(22%) 0(0%) 25(28%) 2(2%) 0(0%) 89 
















「を」 「が」 「で」 「に」 「へ」 「の」 合計 
初級 957(74%) 202(16%) 8(1%) 110(9%) 9(1%) 1(0%) 1287 
中級 1254(74%) 202(12%) 0(0%) 209(12%) 33(2%) 0(0%) 1698 


































自動詞・他動詞別に正答率を確認すると，他動詞で初級 15%・中級 21％，自動詞で初級 19%・
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1 上がる Vi 初 初   77 潰す Vt 中 中 
2 上げる Vt 初 初   78 潰れる Vi 中 中 
3 当たる Vi 中 中   79 詰まる Vi 中 中 
4 当てる Vt 中 中   80 詰める Vt 中 中 
5 集まる Vi 初 初   81 通す Vt 中 中 
6 集める Vt 初 初   82 通る Vi 初 中 
7 入れる Vt 初 初   83 届く Vi 中 中 
8 入る Vi 初 初   84 届ける Vt 初 中 
9 浮かぶ Vi 中 中   85 留める Vt 中 中 
10 浮かべる Vt 中 中   86 留まる Vi 中 中 
11 動かす Vt 中 中   87 飛ばす Vt 中 初 
12 動く Vi 初 中   88 飛ぶ Vi 初 初 
13 移す Vt 中 初   89 取る Vt 初 初 
14 移る Vi 初 初   90 取れる Vi 中 初 
15 終える Vt 中 初   91 直す Vt 初 初 
16 終わる Vi 初 初   92 直る Vi 初 初 
17 起きる Vi 初 初   93 流す Vt 中 中 
18 起こす Vt 初 初   94 流れる Vi 中 中 
19 落ちる Vi 初 初   95 無くす Vt 初 初 
20 落とす Vt 初 初   96 無くなる Vi 初 初 
21 折る Vt 初 初   97 鳴らす Vt 中 中 
22 折れる Vi 初 初   98 鳴る Vi 初 中 
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23 返す Vt 初 初   99 並ぶ Vi 初 初 
24 返る Vi 中 初   100 並べる Vt 初 初 
25 変える Vt 初 初   101 抜く Vt 中 中 
26 変わる Vi 初 初   102 抜ける Vi 中 中 
27 掛かる Vi 初 初   103 残す Vt 中 初 
28 掛ける Vt 初 初   104 残る Vi 初 初 
29 隠す Vt 中 中   105 乗せる Vt 中 初 
30 隠れる Vi 中 中   106 乗る Vi 初 初 
31 重なる Vi 中 中   107 覗く Vt 中 中 
32 重ねる Vt 中 中   108 覗く Vt 中 中 
33 消える Vi 初 初   109 伸ばす Vt 中 中 
34 消す Vt 初 初   110 伸びる Vi 中 中 
35 聞く Vt 初 初   111 始まる Vi 初 初 
36 聞こえる Vi 初 初   112 始める Vt 初 初 
37 決まる Vi 初 初   113 外す Vt 中 中 
38 決める Vt 初 初   114 外れる Vi 中 中 
39 切る Vt 初 初   115 離す Vt 中 中 
40 切れる Vi 中 初   116 離れる Vi 中 中 
41 崩す Vt 中 中   117 広がる Vi 中 中 
42 崩れる Vi 中 中   118 広げる Vt 中 中 
43 加える Vt 中 中   119 増える Vi 初 初 
44 加わる Vi 中 中   120 増やす Vt 中 初 
45 壊す Vt 初 初   121 ぶつかる Vi 中 中 
46 壊れる Vi 初 初   122 ぶつける Vt 中 中 
47 下がる Vi 初 初   123 減らす Vt 中 中 
48 下げる Vt 初 初   124 減る Vi 中 中 
49 閉まる Vi 初 初   125 混じる Vi 中 中 
50 閉める Vt 初 初   126 混ぜる Vt 中 中 
51 退く Vi 中 中   127 纏まる Vi 中 中 
52 退ける Vt 中 中   128 纏める Vt 中 中 
53 過ぎる Vi 初 中   129 回す Vt 中 中 
54 過ごす Vt 中 中   130 回る Vi 初 中 
55 進む Vi 初 初   131 見える Vi 初 初 
56 進める Vt 中 初   132 見る Vt 初 初 
57 育つ Vi 中 中   133 見付かる Vi 初 初 






59 揃う Vi 中 中   135 向く Vi 中 中 
60 揃える Vt 中 中   136 向ける Vt 中 中 
61 倒す Vt 中 中   137 戻す Vt 中 中 
62 倒れる Vi 初 中   138 戻る Vi 初 中 
63 出す Vt 初 初   139 焼く Vt 初 初 
64 出る Vi 初 初   140 焼ける Vi 初 初 
65 助かる Vi 中 中   141 止む Vi 初 初 
66 助ける Vt 中 中   142 止める Vt 初 初 
67 立つ Vi 初 初   143 寄せる Vi/Vt 中 中 
68 立てる Vt 初 初   144 寄る Vi 初 中 
69 点く Vi 初 初   145 沸かす Vt 初 初 
70 点ける Vt 初 初   146 沸く Vi 初 初 
71 付く Vi 中 中   147 分かれる Vi 中 中 
72 付ける Vt 初 中   148 分ける Vt 中 中 
73 伝える Vt 初 中   149 渡す Vt 初 初 
74 伝わる Vi 中 中   150 渡る Vi/Vt 初 初 
75 続く Vi 初 初   151 割る Vt 中 初 
76 続ける Vt 初 初   152 割れる Vi 初 初 
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